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Il·Bwiet u ta' ġo fihom 
Ta' VrxcEN'l' CARUANA 
"MJ~~ ~~~~ta kont tifel minn_clejjeru ln:nt in~1o:;: xewt_la _ _li nkun 
l. naf x1 1kuu hemm ftl-bwwt tan-rues. 'lgludux lt Jlen hal-
liel. ,Tietta <Jieghed iughid biss li nbobh nkun naf x'hemm fil-
•bwiet ta)ladclieilOr u m"gt1idtilkomx li nt1obb nietm dak li jkun 
hemm fil-bwiet. Ghalhekk tmorrux tqasqsu kontra tiegt1i da.k li 
tulmx veru. 
·\Vara din it-twis:oija :;erja lill-qarrejjtt nkompli fuq il-lY\viet. 
Kif gtJidtilkom, jien inhobh inkm1 naf dak li jkun x'ghandu fil-
but e nixtieq li :-t1abba ta' gt1ajnejja glumdha l-qawwa tal-X-Ray 
biex tt::Jra d~1wk l-affarijiet h jkm1u wgtwttijin biċ-ċarruta ta1-
lmt. M'ghandniex xi nghidu, jekk xi t1add ikollu affarij;et li ma 
jixtieqx jurihom-ngħidu alma x; iUra minn ghand xi t1a{ld gt1al 
qa.lbu-jientL miuix :;a nkun daqshekk bla, prudenza li nkun i.rricl 
naf x'fiba. · 
In-uies ikollhom twfna affarijiet interessant: f11-bwiet tagb-
lwm. Nibdew mill-irġiel. Dawn kważi kollha jkollhom pa.kkett 
je\v kartiera tw:;-sigarretti u kaxxa sulf:ll'ini jew lighter. Jiena 
l iyhter 111a ng!1idilh i ex "qabbadija · · gt1ax jiena minix favur il-
~Ialti sa.fi ezaġerat. lrurna !taqqn~ min iġebbidli widnejja talli 
kont sa no!11·oġ barra ''Hmġġ·ett u gtwJhekk inkompli fuq l-affari-
jiet li jkun hemn1 fil-hwiet. Is-sigarretti jew :;ulfarini li ssib fil-
lm·iet ta· 1-irġ·iel ma tantx lnmm affarijiet iuteres:,anti gt1ax kwa-
żi kull raġel ikollu bhalhom. Hekk ukoll ni:c<tghu nghidu gt1all-
maktnr. 
Pil-bwict ta' 1-irġiel tista' :o:oib bosta u bosta affarijiet ohra. 
Tista,' ssib ritratti, flus, kuruna, ktieb tal-kniBja, djarju, biljetti, 
founlain pen, lapsijiet. Iżda mbagtmcl ji,sta' jkun hemm affari-
jiet differenti. Fil-hut tiegtJi ġie li jkolli buttuna li tkun inqat-
gtwtli rniH-ġ·lekk u dil-buttuna ;Jdum tghic1x kemm iil-but tieghi 
ghax kull darba ninsa nghid 'l ommi biex tf1ethieli. Fil-but ġie 
li jkun hemm xi ei(;ra jew karawetta li wiehed jinsa jiekol. 
:B..,il-hnt ta' m:n jiilcliletta bi:-;-sajll tista' ssib xi xlief imkebbeb 
fond jew pakkett snamtr u m;skn hu min idaM1al idejh ġ'O dan il-
bnt biex jisraq u jdahhal is-sunnara f'idejh. F'but ta'. wietJed li 
jtwhh ix-xtieli tista' ssib xi żerriegha u xi fjura jew werqa li jkun 
ġ·abar b"ex jaghlaqlm be,jn il-folj: ta' xi ktieb. Fil-hut ta' min 
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ihobh il-mużka ti;;ta' ;;:;ib xi korda jevv xi pinna tal-uu.mdoliu<t. 
Jl-kolle:Gzjoni;;ti Jejjem ikarkru fil-bwiet .t.agbhom l-affarijiet li 
llJiunhom iġ·emmgtm u gh~dltekk fii-bwiet tist~1' ~sib bolol, tik-
kelti tal-kaxxi tas-;;ulfarini, u affarijiet minn llin ix-xorta. ~fill­
aJiarijiet li wietleJ ika.rkar fi bwit-tu tista' bo;;ta drabi tkun taf 
fiex ja!1dem, x'delizzju ghandu u ftit jew wisq x'brattru 
ghandu. 
Niehdu dan l-eżempju. 1n-mmuu tiegt1i dejjem kien iżonnn 
SJ .aga fil-but glwx kultant kien jixtri xi iutġ·a, igeżwirha f' karta 
u jkollu bżonn :jorbotha biex ma ti1tfetahx waqt li jkun miexi 
h.ha. Dik id-daqsxcjn ta' spaga fil-but tan-nannu tixt1et dawl fuq 
il.-karattru tieghu u turik li hu ma kienx wielied li jixtri s-sodda 
1t1eta jkollu bżonn jorqod. 
Fil-bvviet ti;;ta' ·wkoll issib xi lwġa li qatt ma tobsor biha. 
Jiena, darbn. :-;ibl ġ·ebla fil-bnt, glmx poġġewliieli st1abi biex jir'J-
l:ajtaw. 
:Fil-hut ti;;tu' ::;;;ib ukoll. ..... aqtghu x'tistgtlll ssibu! Din 
' mhux żgur qieghda tiġikom f'ruskmu bhal issa gt1alkemm hafna 
hunut li fil-but ikollhom wahdu. :Kaliseb qeg!1din tgt1iduli: ''U 
'i;;a, ghiclilna x'inhi. 1\:emm sa ddum ġej biha t'' Mela t1alli nghi-
c1ilkom. Pil-but ti;;ta' ssib xi toqba, li minnha jagaglilek xi sold 
je\v tmintax irbieghi u ;2't1andu mnejn ma jibqagħlekx flus biex 
tmur bil-kanozza d-clar . 
. L-irġiel ikollhou1 iżjed bwiet min-nit:a. Haġ·el kollu aktarx 
erba' b\Yiet fil-ġlekk. lkolu żew·ġt ibwiet in-nut1a t'isfel, but in-
naha ta' fuq fix-xellug fejn ticldendel tl-fonntain pen jew xi mak-
tur bil-ponta liierġ·a, u but ta' ġewwa tal-ġlekk fuq il-lemin fejn 
aktarx j itqiegt1clu afiarij ie t ta.' karti. Pil-qalziet raġel ikollu zewġ 
hwiet fil-ġnub n iehor war:" ghall-portafoll. Xi rġiel jaghmlu l-but 
b1' wara jinqafel bil-buttuna biex ma jhallnx min joħdilhom il-
portafoll f'xi ras~a tal-folla. Hawn irġiel li jkollhom but żgbir fuq 
il-qaud ta!Jt il-linja ial:-l:inturin biex c1ieghdu fih xi muniti. 1\:if 
c1eghdin 1-affarij'et jitq'eghdu f'dak il-but l-akta1· ~1dattata gl)ali-
!Jom. 
In-ui;;a nttt jkollhomx :hafna bwiet btHtll-irġiel. Huma ġ·ie li 
jkollhom Że\Yġ bwiet taht 1l-qthtlc1 li flok fil-ġnub ikun quddiem. 
Iżda 11-nisa, ma ju;i;awx wisq il-bwiet ta' 1-ilbiesi ghaliex hnm<l 
gtwndhom hut speċ~jali li mhux imwulitml mal-libsa. Dan huwa 
i-portmoney li n-nisa jżotumu tlh 1-·intietef tagt1hom hfJal stoċċ 
tal-lipstick, ka.xxetta hit-terra., e(:l:.. K u lta.nt il-porl.1noney ma 
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mfx jekk inxebl>lmx wn' hut jew kexxun. Gie li nara n1ar,t tif. 
tah il-pu'l'l nw11ey, lt1~1JT:-; f1l-mera u til>da tipvittum .wi~~ha. 
Hawnhekk il-portmuuey jkun tjiegJH:-c1 iserviila mhux biss ht1ah 
kexxun iżda ·wkoll hbula gTadenza. tul-lllera. 
<2ieghed niftakar lm~~,,: Os,:ervajt li bosta ni:-;::t ma jqegt1dux 
il-maktur fil-but iżda jJefi:-;uh fil-komma 'l ġewwa. Nghid gt1alijtL 
j ist.t.dlu jagl1mlu li jridu. 
Hawn ukoll hwiet ta' 1-nnifonnijiet. {T 111eta n-nis<L jilbsu 1-
l:tllifonni huma jistgtm jlaliliqn ma' 1-irġiel f'dak li hu numru 
La' bwiet. 
UhaLkemm in-nisa nm .ikollhomx bwiet daqs 1-irġ'iel, iżda 
glmm1hoJil 1-farua li jtwhbn jfittxu fil-hwiet ta.' żwieġ-Iwm. 
L-iktar li jkollhom affarijiet intl"I'Pssanti fil-bwiet huma, t-
tfal. Fil-bwiet dnwll ikollhom boC:·C:·i, żibeġ·, helu, kupuni, xi suf-
fara .ie'Y suldat tai:-~omh u 1·1afna ġugarelli, żghar biżżejjed biex 
jidt1lu fil-bvviet. Darba f'but ta 'tiJ(ol :jien ::;ibt kaxxa tas-snlfarini 
mimlija nmmi-koli li hu kien ġabar mill-g·helieqi. Jiena aktarx 
11a11seh li t-tifel ma kellu l-ebda t1siob li jabqar lil dawk il-koli, 
iżda xtaq iżommhorn gtutliex ghoġ·buh. Xi tfal li nuc jobdnx is-
sibilhom ;;at1ansitra s-sigan·ettJ fil-but. 1\Ia jatJSlmx li t-tipj!p hu 
rwżin glial min glmdn żghir. Xi tfal ikoll!10m fil-but mus bil-pon-
ta. Dan jista' jġib il-t1sam u ahjar jillimawlu l-ponta. 
ll-bwiet ilmnn ta' daqR cliHerenti. But tas:•ew kbir huwa dak 
li jku11 hemm Iil-builcr-snit tn' xi inġinier. F'dan il-but issib xi 
span ner, tornavit u ghadda otJr,, u affarijiet li gl1amlhmn x' jaq-
sum nHtx-xog·l1ol tiegtlU. 
Ho:-:t l-annimali hemm ukoll \viehed li gllaudu but. Dan hu 
1-lcanqaruo li gtmm1u hut quddiem u fih ipoġ·ġi 'l uliedu u jiġri 
biholll. ::\feta jiena kont żghir hmt nixtieq tmfna li kont lmnyaroo 
żgl'lir hit>x nietm ri.kbiet b'xejn. 
